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Csepreghi
D E B B E C Z E N )
Idénybérlet 2. szünet.
Vasárnap 1895.
népszínműve.
VÁROSI  SZÍNHÁZ.
Páros bérletszünet.
S zeptem ber hó 2 9 -én :
A PIROS
I
Eredeti népszínmű 3 felvonásban dalokkal és tánczczal. Irta: Csepreghi. Zenéjét szerzeüe: Erkel Elek
és Szentirmay Elemér. (Rendező: Hevesi.)
S Z E M É L Y E K :
Torok Mihály* a tölgyesi biró —
Zsófi, a felesége — —
K ender Ju lis, özvegyasszony H agym áson
Meuczi, a neveit leánya
Csillag Fái, m anipiiláiis huszárő rm ester
K apitány a huszároknál —
Peták János, vén ) . , . , , ,
d i^ i * j* t * h aszarkap lar Boros Dani, f ia ta l ) r
Pennás Mufei, jegyző  Tölgyesen
Hájas Pali, u radalm i ispán
Kósza G yurka, p arasz t legény
Hevesi.
Pajor Erailia.
Lubrincz Júlia.
Bajnóczi V.
Hadai.
Szathmári.
Püspöki.
Nádasi.
Krémer.
Nyilasy.
Eózsahegyi.
Leveles Misi, gyalogpostás fiú — 
Kisbiró— — —-
Öreg béres — —
Jóska, kocsis -— —
S? I i  r
Egy legény —
Egy leány — —
Lajcsi, czigány — —
Suták Kata, kártyavető ezigányasszony
— Nagy Jóska.
— Vank I.
— Némethi.
— Takács.
— Hevesiné.
— Borosainé Erzsi.
— Kozma.
—  Bárdos I.
— Kaffka. 
Locsarekné.
Nép, huszárok, czigányok. Történik: Tölgyesen.
H e ly á ra k ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 irt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 frt 
20 kr.) II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (I frt.) 111. r. támlásszék X I-X IV . sorig 1 korona 6 0  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20  li'lér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- é* katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) 
Karzat 4 0  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 k r)_______ ___________________________
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
9 *  J - O  < b > u t a m .
Holnap Hétfőn, 1895. Szeptember 30-án ITT ELŐSZÖR:
K É T  CHAÍtf  P I O N O L
Feydeau és Deswallier bohózatos vigjátéka.
E lő k észü le ten : Fatinicza, Bagdadi herczegnö, Kisvárosi nagyságok, 13. számú szoba,Paraszt becsület, 
Kis hörcsög.
BehtfSÉ*®. 1M&. Bfaűft. » f érne M m f m f  - -  917
Kiváló tisztelettel 
G M  l i e s s i í l l  igazgató.
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